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BEAVER-VU-BOWL 
1238 N. Fairfield Rd. 
Beavercreek 
937-426-6771 
We support the Cedarville 
Yellow Jackets! 
• Income Tax Preparation 
• Payroll Service • Free Consultations 
• Personal, Quality Attention 
• Open Year-Round 
937-372-7500 
25 S. Detroit St., Xenia, OH 45385 
trentcpa@yahoo.com 
t fresh. ea 
13 E. Chillicothe St. 
Cedarville, OH 
----•►766-7299◄ .. ---
n7,,,,ldfjl' ELECTRICAL AND 
.~,s.;;.,,. ...... ~!>l t.~•\:\11:S ~~~~:~~~~~S 
1145 Bellbrook Avenue 
Xenia, Ohio 45385 
• Residential Service• Commercial • Industrial 
• Design/Build 
Phone: (937)372-8205 or 
(800)543-6997 
Fax: (937)372-1556 
E-mail: 
Contact@ReddyElectric.com 
Website: 
www.ReddyElectric.com 
24 Hour Emergency Service , 
$ . ' 
SGT Hernandez 
937-232-6442 
TRIEC 
ELECTRICAL SERVICES 
Industrial - Commercial - Residential 
High Voltage - Outdoor Installation & Repair 
1630 Progress Drive 
Ph: (937) 323-3721 
Springfield, OH 45505 
Fax: (937) 323-8627 
www.triec.com 
M.A. RICHEY MFG. 
P.O. BOX 166 
MICHIGANTOWN, IN 46057 
1 ·800-333-PITS (7487) 
765-249·2426 • FAX: 765-249-3010 
STEPHEN GRIFFY 
STEPHEN@ RICHEY ATHLETICS.COM 
RICHEY ATHLETICS.COM 
Christian Camp c, Retreat Center 
• Registration for summer camp is open 
• We hire Cedarville students for summer ministry 
• Looking for a great family vacation ....... ? 
How about family camp? 
748-778-CHMP 
www.sciotohills.com 
Office: 
AUTO HOME euJ:;J it7J/t: .i, (937)37 4-0855 
TODD W. SCHULZ 
INSURANCE AGENCY 
65 Dayton Avenue 
XENIA, OHIO 45385 
www.toddschulzagency.com 
Mom and Dad's 
Dairy Bar 
320 N. Main St., 
Cedarville, OH 
(937)766-2046 
Your Links To The 
Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports Update 
Airs Weekday on the CDR Radio Network 
6:02 a.m. & 4:02 p.m. , 
Yellow Jackets 
on the Web 
yellowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets Sports Line 
Call 1-937 • 766·8800 
24 Hours A Day • Seven Days A Week 
~ CRELLIN 
jPLUMBING 
• established 1961 • 
"A broken cistern cannot hold 
water." Jeremiah 2:13 
(937) 325-8006 ex 
~.•;,~.•··~,,··.· ·. ··~-''°',.·., G .. '.. FTS & H. O.ME.· ~CC:SS.O .RIES.· . ~i~ . . V"l~7 '{-?~"' 7\ ~st 
"~;~- - ·-:·~-- . -l :/ -1/~ .J .1 VC -. . 
• 101 Alex Bell Rd., Ste. 178 • 
Centerville, Ohio 
(In Cross Pointe Center) 
937.428.5800 
www.dovesnestgifts.com 
Hours: M-W-F 10-6 • Tu-Th 10-8 • 
Sat 10-5 
Dress your house in style! 
~w~ ;!r" !,:s~::w:.~~. 
National Softball 
Coaches' Top 25 Poll #3 
April 6 , 2010 
Lee climbs to No. 2 in Top 25 
KANSAS CITY, Mo. - For the fourth consecu-
tive poll of the 201 O season, including presea-
son, California Baptist is the unanimous No. 1 
in the third edition of the NAIA Softball 
Coaches' Top 25 Poll. The defending national 
champions received 23 first-place nods for 653 
points. As in the three previous polls, the top-
five teams rearrange rank with Lee (Tenn.) tak-
ing over at No. 2, followed by third-ranked 
Point Loma Nazarene (Calif.), fourth-ranked 
Bethel (Ind.) and fifth-ranked Lubbock 
Christian (Texas) . 
There were no new additions to the poll , but 
plenty of teams changed rank. Brenau (Ga.) 
began the season unranked, but has ascend-
ed through the poll and obtained its highest 
ranking of the season by checking in at No. 
12. The Tigers sport a 23-6-1 record. 
Lee's move to No. 2 marks the fourth poll in 
which a different team has occupied that spot. 
In fact, other than California Baptist, the top-
five teams have shuffled rank in each of the 
2010 polls. 
No. 19 Auburn Montgomery (Ala.) fell seven 
spots from last week, while No. 13 Saint 
Gregory's (Okla.) dropped back six. Shorter 
(Ga.) suffered a five-spot loss, falling to No. 18 
in the poll. 
The poll was voted upon by a panel of head 
coaches representing each of the conferences. 
The next poll will be announced on April 13. 
Rank Prev School Record Pts 
1 1 California Baptist 45-1 653 
2 3 Lee (Tenn.) 36-3 620 
3 ·4 Point Loma Nazarene (Calif.} 21-5 595 
4 5 Bethel (Ind.) 23-2·1 587 
5 2 Lubbock Christian (Texas) 36-4 585 
6 6 Concordia (Ore.) 19-1 550 
7 9 Belhaven (Miss.} 33·3 533 
8 8 Dickinson State (N.D.} 12-7 492 
9 11 Concordia (Calif.) 33-13 459 
10 10 Simon Fraser (B.C.} 13-6 456 
11 17 Oklahoma City 19-7 441 
12 25 Brenau (Ga.) 23-6-1 390 
13 7 Saint Gregory's (Okla.) 26-7 378 
14 14 William Carey (Miss.} 26-9 376 
15 16 Savannah Art & Design (Ga.} 26-9 348 
16 23 Cal State-Marcos 27-9 331 
17 14 Houston-Victoria (Texas) 24-11 316 
18 13 Shorter (Ga.) 28-10 291 
19 12 Auburn-Montgomery (Ala.) 25-12-1 285 
20 19 Union (Tenn.) 23-9 269 
21 19 Madonna (Mich.} 17-6 217 
22 22 McKendree (Ill.) 19-9 209 
23 20 Saint Xavier (Ill.} 19·7 203 
24 21 Martin Methodist (Tenn.) 27-10 163 
25 23 Mobile (Ala.} 26-13 146 
Others Receiving Votes: 
Azusa Pacific (Calif.} 96; Olivet Nazarene (Ill.) 87; Simpson 
(Calif.) 74; Evangel (Mo.} 46; Mount Mercy (Iowa} 41; 
Trevecca Nazarene (Tenn.} 39; Reinhardt (Ga.} 37; Williams 
Baptist (Ark.} 20; Texas Wesleyan 14; William Penn (Iowa} 13; 
Campbellsville (Ky.} 12; Davenport (Mich.) 7: Lindsey Wilson 
(Ky.} 5; Our Lady of the Lake (Texas) 3; Marian (Ind.) 3; 
Montreat (N.C.} 3; Columbia (Mo.) 3; Missouri Valley 1; 
College of. Idaho 1; Morningside (Iowa) 1; Friends (Kan.) 1; 
Indiana-Southeast 1; Central Methodist (Mo.) 1. 
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2010 Solt/Jal/ SchedulBIRBSUIIS 
(14-21, 3-5 American Mideast Conference) 
Mar. 1 Thiel+ (1) Clermont, FL W8-0 
Mar.1 Concordia Ml+ (1) Clermont, FL L0-1 
Mar.1 Lake Superior State+ (1) Clermont, FL ·W6-5 
Mar. 2 Alma+(1) Clermont, FL L6-14 
Mar. 2 Michigan-Dearborn+ (2) Clermont, FL L 3-6, L 3-11 
Mar. 3 Johnson & Wales RI+ (1) Clermont, FL W3-2 
Mar. 3 Augustana IL+ (1) Clermont, FL L 1-9 
Mar. 4 Saint Anselm+ (1) Clermont, FL L0-5 
Mar. 4 Marywood+ (1) Clermont, FL W8-5 
Mar. 5 Webber International+ (2) Clermont, FL L 2-7, L 0-5 
Mar. 5 Grand Valley State+ (1) Clermont, FL L2-15 
Mar. 18 INDIANA WESLEYAN (2) Cedarville L 2-6, L 0-10 
Mar. 19 at Marian (2) Indianapolis, IN W 3-1, L 5-7 
Mar. 20 SIENA HEIGHTS (2) Cedarville W 6-3, L5-9 
Mar. 23 CONCORDIA Ml (2) Cedarville W7-6, W6-2 
Mar. 30 SHAWNEE STATE* (2) Cedarville L0-3,W11-9 
Apr. 1 OHIO DOMINICAN (2) Cedarville L4-11, L0-10 
Apr. 3 WALSH* (2) Cedarville W 1-0, L4-6 
Apr. 6 at Mount Vernon Nazarene• (2) Mount Vernon, OH L0-2, L 1-10 
Apr. 9 at Urbana (2) Urbana, OH W 4-2, L5-6 
Apr. 10 at Ursuline• (2) Pepper Pike, OH L0-5, W 9-8 
Apr. 12 ROCHESTER Ml (2) Cedarville W7-4, W7-1 
Apr. 13 SPALDING (2) Cedarville 3 p.m. 
Apr.16 POINT PARK* (2) · Cedarville 3 p.m. 
Apr. 17 CARLOW* (2) Cedarville 1 p.m. 
Apr. 19 MALONE* (2) Cedarville 1 p.m. 
Apr. 20 at Rio Grande (2) Rio Grande, OH 3 p.m. 
Apr. 21 at Notre Dame OH* (2) South Euclid, OH 3 p,m. 
Apr. 23-24 NCCAA MIDWEST REGIONAL Cedarville TBA 
• American Mideast Conference Games 
+ NTC Spring Games; Clermont, FL 
HOME GAMES IN ALL CAPS All start times local 
On Deck 
The Lady Jackets return to American Mideast Conference 
action this Friday, April 16 with a doubleheader against visiting 
Point Park starting at 3 p.m. CU closes out the week with another 
AMC home slate on Saturday with two games against Carlow at 
1 :00 p.m. The squad completes the homestand with a double-
header versus Malone on Monday, April 19 at 1 p:m. 
2010 AMC Solt/Jail Standings 
I /through 4112/ 10) 
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8 1 .889: 17'. L2 6-2 
Malone 6 2 .750 6 10 .375 L2 2-4 
PQiHtP~fk 5 2 Tt4. 1~ 4 .801) WS' 6;.a'. 
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Notre Dame 3 .250 10 19 .345 L3 4-2 
The Cedarville University softball team hosts the Spalding 
University . Golden Eagles in a non-conference doubleheader 
today at Lady Jacket Field. CU enters the games with a 14-21 
overall record including a sweep of visiting Rochester College Ml 
on .Monday. Spalding, NCAA Ill members of the St. Louis 
Intercollegiate Athletic Conference (SLIAC), are 9-13 on the sea-
son. The Golden Eagles dropped both ends of a twinbill at St. 
Mary of the Woods on Sunday. 
Sen;or Jenna Fox confoues as the top hmer for 1-r ·,,Jt•.· ''I the Lady ackets with a .376 batting average and , . · 
leads the squad with 41 base hits. Fox has a sec- ' · " ~• . . ; 
ond-best 23 runs batted in this year. · ·• · · '• . • 
CU's second-best hitter is rookie third sacker ~, ' : ·" 
Paige Stewart with a .355 mark. She has a team- · ·· • 
Jenna Fox leading 16 doubles, 24 RBl's, 60 total bases and a 
.545 slugging mark. 
Freshman shortstop Kendra Kassonie is now the squad's third-
leading batter at .345. She has 12 stolen bases in 15 attempts. 
Second year pitcher/infielder Emily Young is posting a .289 bat-
ting clip. She is third on the squad with 14 RBl's and is fourth in 
doubles with seven. 
Junior Christina Zorn leads Cedarville with 22 
runs scored and has drawn a team-best 18 base on 
balls. Zorn is CU's fifth-leading hitter at .271 and is 
tied with Kassonie for the team lead in sacrifice 
bunts with six. 
Emily Young leads the pitching staff with a 3.16 '-""-----' 
ERA and 68 2/3 innings in the circle. Rookie Missy ChriSlina Zorn 
Murphy is 5c7 on the year with 53 K's and a 4.51 ERA. Kayla 
Thornsberry is 2-6 with a 4.00 earned run average and a team-
best six complete games. Sophomore Jillian French has made a 
team-leading 17 appearances. 
Spalding is led on offense by junior outfielder Sarah Goff with 
a .415 batting mark including 3 HR's and 18 RBl's. 
Sophomore hurler Tia McIntosh is 4-4 on the year with a staff-
best 3.43 earned run average and 53 K's. 
The all-time series between the two schools is tied at 1-1. The 
squads split a doubleheader on March 17, 2009 in Louisville, 
Kentucky. Spalding captured the opener with an 8-0 win and 
Cedarville took the second contest by a 4-2 margin. 
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Paige Stewart had five hits on the day and tied a school 
single-game record with three doubles as Cedarville won 
9-10 "'2-4 both games of a non-conference doubleheader from visiting Rochester (Mich.), 7-4 and 1-1 on Monday afternoon. 
4-6 0-0 In the opener, righthander Jillian French won her second 
straight start. She tossed a complete game allowing just one 
6;o , ~,:;1,, earned run while striking out six. 
Stewart and Jenna Fox.each tallied two hits and two runs 
7-4 4-9 batted in. Kendra Kassonie and Christina Zorn added two 
hits and two runs scored apiece. The Lady Jackets totaled 
afa $~4 11 hits and stole six bases. 
Stewart matched a school record with three doubles in 
3-5 4-9 the nightcap which came in her first three trips to the plate. 
She drove in three runs and scored three times. 
,g~ ~;q Kassonie had two hits and a stolen base while Michelle 
McQueen contributed a pair of bunt singles. Winning pitch-
0-9 6-8 er Emily Young allowed an unearned run and struck out four. 
Cedarville improved to 14-21 with the two victories. The vis-
iting Warriors dip to 9-17. 
·:-:: .... ,;M 
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~ Meet the 2010 ladv Jackets 
#0 
Kendra Kassonie 
5-2 • Freshman 
Clayton, NC 
#9 
#1 
Jenna Fox 
5-1 0 • Senior 
Temecula, CA 
#11 
Lexi Mitchell Deanne Heffernan 
5-7 • Sophomore 4-10 • Sophomore 
Coopersville, Ml Chalfant, PA 
#15 
Missy Murphy 
5-7 • Freshman 
Lakeland, FL 
'~Yi:~-: 
#20 
Emily Young 
5-10 • Sophomore 
Marion, OH 
#2 
Paige Stewart 
5-6 • Freshman 
Worthington, OH 
#12 
Christina Zorn 
5-4 • Junior 
Kalispell, MT 
#22 
Michelle McQueen 
5-6 • Junior 
St. Louis, MO 
#5 
Jillian French 
5-9 • Sophomore 
Glenburn, ME 
#13 
Kenleigh Ludlow 
5-4 • Freshman 
Fort Loramie, OH 
#23 
Brittany Lawhorn 
5-8 • Freshman 
Franklin, OH 
~ 
#7 
Meghan Creech 
5-7 • Freshman 
Kersey, CO 
#14 
Ariella Ortiz 
5-8 • Junior 
North Hills, CA 
#24 
Kayla Thornsberry 
6-0 • Freshman 
St. Marys, OH 
No Player 
0 Kendra Kassonie 
Jenna Fox 
2 Paige Stewart 
5 Jillian French 
7 Meghan Creech 
9 Lexi Mitchell 
10 Christina Zorn 
11 Deanne Heffernan 
13 Kenleigh Ludlow 
14 Ariella Ortiz 
15 Missy Murphy 
20 Emily Young 
22 Michelle McQueen 
23 Brittany Lawhorn 
24 Kayla Thornsberry 
No Player 
00 Amanda Zwicker 
Mirena Cissell 
4 Janie Klein 
5 Liz Schooler 
8 Cassie Burke 
11 Rena Philpot 
13 Jackie Skaggs 
14 Shelby Pfaadt 
16 Sarah Goff 
18 Tia McIntosh 
22 Katie Anderson 
25 Melissa Gagel 
Cedarui/le Uniuersitl "lad1 Jackets" 114-211 
"' 
Pos Ht Yr B-T Hometown High School 
ss 5-2 Fr L-R Clayton, NC Wake Christian Acad. 
OF 5-10 Sr R-R Temecula, CA Linfield Christian 
38 5-6 Fr R-R Worthington, OH Thomas Worthington 
p 5-9 So R-R Glenburn, ME Bangor Christian 
C/OF 5-7 Fr R-R Kersey, CO Platte Valley 
OF/C 5-7 So R-R Coopersville, Ml Coopersville 
OF 5-4 Jr R-R Kalispell, MT Flathead 
UTL 4-10 So R-R Chalfont, PA Upper Bucks Christian 
OF 5-4 Fr L-R Fort Loramie, OH Fort Loramie 
18 5-8 Jr R-R North Hills, CA Los Angeles Baptist 
P/UTL 5-7 Fr R-R Lakeland, FL Lakeland Christian 
P/UTL 5-10 So L-R Marion, OH Rutherford B. Hayes 
OF 5-6 Jr R-R St. Louis, MO Lutheran South 
OF/3B 5-8 Fr R-R Franklin, OH Franklin 
P/18 
• ""'J{~ffuot j;!pac . t,Sh M 
Oc·cc~ • ~•• 
Pos Ht Yr. B-T Hometown High School 
p 5-9 Jr Louisville, KY Seneca 
OF 5-6 Fr Paducah, KY Heath 
OF 5-7 Fr Louisville, KY Manual 
P/OF 5-2 Fr Seymour, IN Seymour 
IF 5-8 Fr Shepherdsville, KY Mercy 
p 5-4 So Lanesville, IN Floyd Central 
IF 5-10 Sr Louisville, KY Holy Cross 
OF 5-1 Fr Louisville, KY Fern Creek 
OF 5-4 Jr Louisville, KY Male 
P/IF 5-7 So LaGrange, KY Oldham County 
IF 5-2 So Louisville, KY Seneca 
C 5-7 Sr Louisville, KY Waggener 
Your Links To The 
Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports 
Update 
Airs Weekday on lhe COR Radio Network 
6:02 a.m. & 4:02 p.m. 
Yellow Jackets 
on the Web 
yellowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets Sports 
Line 
Call 1·937-766·8800 
24 Hours A Day - Seven Days A Week 
~ preparecfr~ 
the harvest? 
The narvesl ls abundant, 
but lhe workers are few. 
If God has called you to work in the harvest, He 
has called you to prepare. There's no b·etter 
place lo prepare than The Southern Baptist 
Theological Seminary in Louisville, Ky. 
Find out for yourself. Call 1•800-626-5525 
or visit us onfine at www.sbts.edu. 
The Southern Baptist 
Theological Seminary 
NOW LEASING 
NEW Upscale .:~--
!, 2 & 3 ······~---='-""" . 
Bedroom Deer Cre;lt: 
Apartment of Xenia 
Homes -::::;1.: .• -·-····- ....... - 1,.____ ........... ,_,., ••• • .. , •• 
"For a home and lifestyle of comfort 
and convenience .. " 
Phone: 937.376.0400 
Fax: 937.376.0401 
Oeercreekofxenia@yahoo.com 
1600 Clubhouse Dr,, 
Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net 
- ~ . ,:i *·'~/r'i~-4... m~ 
2010 Spa/ding UniUBfSilV Soll/Jail Statistics ~ 
Overall Statistics for Spalding (as of Apr 12, 2010) 
Record: 9-13 Home: 5-7 Away: 1-5 Neutral: 3-1 Conference: 3-2 
Pl ayer !IVG GP-GS AB R ti 20 311 IIR RIil Tll SLGti 88 IIBP 'iO GDf OH~-11- SF ~II S11 -ATT PO A [ FLO% 
Klein. Jan·ie., .... .. .soo 4-0 2 2 .1. 0 0 0 0 l . 500 0 0 J. 0 .500 0 0 1- l. 0 0 0 . 000 
Goff, Sar-a.h .... • .. • . .41, 10-20 6, 16 1.7 6 0 3 18 4Z .646 8 0 4 2. .47:l 1 0 5-6 H 
' 
2 . ~HS 
Burke. 'Cassie .. , .... • H7 22-22 77 n 2.9 6 {) 0 10 H .455 t 0 6 0 . l 9l 0 2. 3-1 u H l .9SJ 
l.wi cl<er- ~ Ama11da •.• , ~ _34; 10-20 ;g 7 zo :I 0 l u 26 .448 4 l 1 0 . J9l l l 0-0 fi"l 0 l .984 
G.-.9~1. Melissa ....... .H9 l.9-18 56 l l.9 3 {) I 8 25 .446 J 0 s l . :J 7 :i 0 0 2-2 89 8 O l.000 
McIntosh , Tia . .. • .. . -297 21-H 64 u 19 :I 0 l l7 H ,484 6 2 g 0 .370 1 0 l- l lJ n 7 .904 
Schooler , l.i ~ ...... . .267 H-9 JO HI g 0 {) 0 ) 8 .267 4 0 6 0 . H J 0 l 0-0 4 ~ i- . 769 
Pfaadt, Shelby .....• .H4 n-22 ;9 1l l-5 2 0 (l g li .288 (i l g 0 .328 1 4 4-, J O J J "97) 
Philpot, ~ana ....... .250 22-22 fi8 n l.t 6 () 2 li 29 . 426 s l 9 0 .H8 0 0 1- l. 44 .~ , .9B 
Skaggs, Jadd e ...... ,24! n-22 70 13 17 2 0 2 H 2$ .357 l 5 HI 0 . l 21 () z 0-0 , ,; H 9 .913 
Cissell. Mirena ... ,, . Bl 21-18 H 6 9 0 0 0 5 9 . Zll > 0 9 () .Hli 0 2 0-2 u () z . ~46 
Anderson, Katie .... . , ll.l 4-4 9 l. l 0 0 (l l l .1H 4 0 z 0 . l 8; 0 0 0-0 19 l 0 .l.000 
l.1·d <:ker, A. , ... , • • , .000 2-2 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 z 0 0 0 .l:n () 0 1-l lO 0 O 1.000 
lo~a1s .... . ... . . •• ,. .H)l 22-22 601 108 l.82 :)l () U lO, l49 .414 s, lO 79 J .%9 4 lZ 18-22 4 l 7 134 :n .947 
Opponent, . . ...... ... .280 22-22 ,s, 116 164 :n 5 a1n 229 .391 % 9 !09 l. .)65 9 7 24·:!2 4t5 2()6 31 . 953 
LOS - learo (149), Opp (17>). 0/>s turned - foam (1), Opp (l) . 
Player uu W-L APP GS CC. SIJO/Cilu SV !P IJ ~ ER lift so 2B 3B UR Ail B/Avg WP 1-lBP BK 51'.~ Sil/\ 
Mcintosh. lia ....... J.43 4-4 10 g 4 0/0 0 47.0 '>2 38 23 H S3 10 2 z 193 .269 l 5 0 z 
Philpot, Rena .... .,. L69 J-7 u 9 4 0/0 () H.O 47" 46 l9 46 41 g () 4 Zl7 . 217 7 l 0 3 t 
$c.hooler, Liz . . .... , 4.B 2-l 14 4 1 0/0 1 H.O S!! is 22 12 IS 11 2 l 16! .362 0 1 0 z 2 
Zwicker, Amanda .... • 16.31 0-1 I 1 0 0/0 () LO 6 7 7 ; 0 2 1 l. 12 .,oo {) () 0 2 (l 
lot"a1s ... ., 
' . . · ·• 4.0$ 9-U 22 n 9 0/0 1 139.0 164 U6 Ill 96 1()9 H s 8 ,_8\'. .zao 8 9 0 9 
Opponent$ ......... 4.10 H-9 l2 22 H l/0 2 10.2 1az 10s 85 ,5 79 3l 0 p (;01 . rn:. 5 10 0 4 12 
PB - lcam (l()), Skaggs ; , Gagel 5, Opp (6) SBA/All· Gagel (17-Z3), Nc1ntosh (8-lZ), Schooler (7-9) , Philpot (8-9), Skaggs 
(6-7), Zwicker (l-2), Ander•on (l-Z) , 
Xenia, Ohio 
372-9234 
.-x;_:::q:, 
PEPSI 
Plaver 
1 Fox, Jenna 
2 Stewart, Paige 
3 KOssonie, Kendra 
20 Young, Emily 
10 Zorn, Chr'isUna 
24 Thornsberry, Kay 
7 Creech, Meghan 
15 Murphy, Missy 
22 McQueen, Michel! 
13 Ludlow, Kenleigh 
9 Mitchell, Lexi 
11. Heffernan, Dean 
23 Lawhorn, Brittan 
14 Ortiz, Ariella 
5 French . Jillian 
T,,t:als 
Oppc-nent.s 
2010 Cedaruille Uniuersi11 son/Jail Statistics 
2010 Cedarville University Softball 
Overall Statistics for Cedarville {thru April 12) 
{All games Sorted by Batting avg) 
Record: 14-21 Horne : 7-7 Away: 3-5 Neutral: 4-9 Conference: 3-5 
avo oo-os ab r h 2b 3b hr rbi tb slo% bb ho so od 11 ob"'lo sf sh 
.376 35<35 109 12 41 11 1 0 23 54 .495 6 0 3 0 .405 1 1 
.355 35.35 110 23 39 16 1 1 24 60 .545 5 0 7 1 .376 2 2 
.345 JS-35 110 21 38 2 0 0 6 40 .354 8 2 Jl 0 .400 () 6 
.289 35-JS 97 7 28 7 0 0 14 35 .361 6 0 8 0 .327 1 l 
.271 35-35 96 26 26 3 1 0 5 31 .323 18 5 13 0 ..412 0 6 
.259 33·32 54 3 14 0 0 3 11 23 .426 2 0 18 0 286 0 0 
.253 35.35 91 7 23 8 0 0 7 31 .341 2 0 26 0 .266 1 l 
.247 35-35 97 ll 24 3 l l 12 32 .:no 3 l 10 l .275 1 1 
.237 2:6-1 7 38 7 9 2 0 0 2 1 1 .289 2 0 6 0 .275 0 2 
.180 29·2.0 50 5 9 0 l 0 4 11. .220 5 2 14 0 .281 0 2 
.148 29·20 27 1 4 0 1 0 4 6 . 222 l 0 8 0 .179 0 0 
.143 15·0 7 5 1 0 0 0 0 l .143 2 0 " .') 0 .333 0 0 
.100 11--5 20 1 2 1 0 0 0 3 .150 0 0 4 0 .100 0 0 
.000 10·2 5 0 0 0 0 () 0 0 .000 1 0 4 0 .167 0 0 
.000 17-3 l 0 0 0 0 () () 0 .000 0 0 0 0 .00() 0 (} 
.283 35 912 129 258 53 6 5 112 338 .371 61 JO DS 2 .333 6 22 
.298 JS 944 :ws 281 SJ 15 1.4 166 404 .428 70 u 161 1 .350 9 J-0 
sb-att 
3-3 
4-6 
12-15 
l-l 
4-5 
0-0 
1-l 
0-1 
3-4 
6-8 
0-0 
1-1 
0·0 
0·0 
0-0 
35·45 
37·40 
PO a e fld% 
48 ti tl .931 
27 77. 9 .917 
57 65 .17 .878 
95 48 2 .986 
22 5 5 .84-4 
1.66 28 5 .975 
1At1 n 7 958 
46 .59 3 .977. 
<l 0 l .800 
9 0 3 750 
24 2 1 .963 
1 1 1 .667 
0 0 0 .000 
.l7 7. 2 .905 
? 
., 4 0 LOOO 
667 305 60 .942 
665 3 1. 6 52 .950 
LOB· Team {217), Opp (192) . DPs turned · Team (5), Opp (7). Picked off · Zorn 2, Stewart 2. 
{All games Sorted by Earned run avg) 
Plaver era w·l ann Q S CQ sho sv . j o h r er bb so 2.b 3b hr b/avq W D hp bl< sfa sha 
20 Young, Emily 3.16 5-7 14 12 4 1/1 1 68.2 86 55 31 16 43 14 2 5 .296 2 0 0 2 11 
24 Thornsberry, Kay 4 .00 2·6 14 8 6 0/0 () 56.0 73 48 32 19 22 11 3 5 .308 9 3 2 2 8 
5 French, Jillian 4.34 2-1 17 3 1 0/1 () 38,2 46 34 24 11 43 13 0 2 .288 3 1 0 2 4 
15 Murohv Missv 4.51 5-7 14 12 4 0/ 0 0 59.0 76 68 38 24 53 13 10 2 :297 9 7 1 3 7 
Tol.il · 3.94 14-21 35 35 J5 2/J l 222.l 281 205 1.25 70 161 51 15 14 .298 23 .u 3 9 30 
Opponents 3.13 21-14 35 35 22 8/1 0 221.2 258 129 99 61 135 53 6 5 .283 21 1.0 3 6 22 
PB· Team (18), Creech 12, Mitchell 5, Kassonie l, Opp (fl). Pickoffs -Team (1) , Creech 1, Opp (4). SBA/ATT - Creech (34-37), 
Young (11.-12), Thornsberry (11·12), Murphy (9-10), French (6-6), Kassonie (2-2), Mitchell (1-1). 
J:l. 
· "Offica·/ Cbartar Gompany' of tbe-Gedar.;n e Y€7'llc;>yt J'l:ielJ ets" §37-s:,g-BJIJfJJ ·-
a2so Expansion Way .. Dayton, OH 45424 
Hightech 
Automotive 
Appointments for sick cars and 
unhappy owners; 
937. 766.9852 
105 West Xenia Ave., Cedarville, OH 
, , ?J 
(OR , · . . · . . . TrIT: · E- F A . , , 
Main Office • Kettering 
3205 Woodman Drive 
Tipp City Oflioe 
25 S. Tlppecanoe Drive 
• 937-689-0909 • 
PiettoSenl.M.D. 
Oi&gr,o,srl~OV'lall•-
Jeffrey S. Hoskin., 
S"90<Yo4h&:,itw 
Wiltiam a. Uttletield, M.D. 
Rlchard W. Forster, M.D. 
Tolal ./<, ll'CRaplcemer1 
Marcos E. Amongem, M.D. 
S..-gc,yolhSplro,, 
Frank P. Mannarino, M.D. 
KnceSL1ge,y&a,ortalAlldlcina 
Paul A. Nitz, M.D. 
KevinJ. Paley, M.D. 
S/'lot,lcl .. &.Kr'lffSur99'Y•Sl><><ts G61leC.Kim.M.0. 
~ HandSu-ijSY 
'!11:1 
HONDA t\a!CMo 
Barry A. Flahor, M.O. 
Ptlr!-.,yC... .9portaMadic:lna 
David S. Seymour, M.D. 
Po!rfe,yc:.,eSpo<1oMcclcl,... 
OHIO'S 
VOLUME 
DEALER 
Sales 
Service 
Parts 
Body Shop 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 
Beavercreek 
937-426-9564 
www.mattfranz.com 
matt@mattfranz.com 
(937) 401-0079 
Dedicated to providing high quality 
photographs of your event! 
~ BELIQ 
SPAGHE'ITf • SUS.1 • STfAKS • 
~ 
i{o&~ ~~ 
Xenia Towne Square 
Beaver Valley Shopping Center 
3245 Seajay Drive, Beavercreek, Ohio 45430 
937-426-0060 
www.lofinos.com 
~cg ~~ if Cedarville t 
Pharmacy 
<?§~ 
9 South Main Street, Cedarville, OH 45314 
937-766-9900 
Open: Mon.-FrL, 9 am to 6 pm, Sat, 9 am to I pm 
FREE DELIVERY 
Serve 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
A 
Haven Art Gallery, Inc. 
1300 Goodwin at W First St 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204 
No job too large or Owner. Don McKenna 
small!/ c?r:~11:1~~:~~~~ 
I ; www.fr@.~eha'7,er:t:n~t 
========-'--======= FOREMAN-BLAIR 
PONTIAC • BUICK • GMC 
1-800-640-6308 
visit our website at 
www.foremanblair.com 
Xenia 
Shoe & 
Leather 
Repair 
211 E. Main St. 
Xenia, Ohio 
376-8156 
t, •. ;Jt~/·dtii:;:;-1~~  
Chick-fil-A of Beavercreek 
proudly supports Cedarville 
University and their student-
athletes. 
Two Locations: 
Fairfield Commons and on N. 
Fairfield Road just south of 
Target 
G 
!$AJ'TlST CHUR C H 
SOWING SEED .... BEARING FRUIT 
WWW.GRACECEDARVILLE.ORG 
;,;;;:,,;:,~.« . .. :,:·: :; :::,c,~: ~. :,«.;x :,~-::.::. :.: ~=-~: :·:·:,:,z.:,:-:: :,: ~:.:i ... ': :')a~: . _. . 
~: 
~Comfort 
I suites 
i ~ 121 Raydo Circle, 
~ Springfield, OH 45506 
• 
Only 12 miles from CU! 
hl •• kii,liitf4iji1.ii£iiai6¢ Y¢fl~.w~~¢.~~t~t! 
r· 
937-322-0707 
l WICKLINE'S 
j~ GARDEN 
:I> . CENTER 
Xenia, Ohio 
372-2461 
